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Исследованию течения затопленных турбулентнытных струй в неограничен­
ном пространстве посвящено много работ [1], [2]. В работе Белоцерковского СМ. 
[2} задача о плоской затопленной струе решается методом дискретных вихрей 
(МДВ) на основе модели идеальной жидкости. Полученные численно осреднен-
ные продольные скорости хорошо согласуются с экспериментом. Данных о чи­
сленном моделировании течения струи в замкнутом пространстве в литературе 
пока мало. В данной работе предлагается математическая модель течения струи 
в замкнутом пространстве, а также представлены некоторые качественные ре­





ного моделирования и поля скоростей в [5] объясняется некоторыми отличиями 
в геометрии исследуемой области. В частности, в эксперименте струя на входе и 
выходе вытекала через круглые отверствия, поэтому при одинаковых расходах и 
соответствующих диаметрах скорость в круглых отверствиях будет больше, сле­
довательно, жидкость протекает дальше к правой стенке.- Сравнение здесь носит 
качественный характер и приводится за неимением других экспериментальных 
результатов, чтобы показать некоторые общие тенденции течения при расчете 
и эксперименте. На Рис.4 хорошо видны закручивающиеся границы струи. Под 
действием верхней стенки струя отклоняется вниз, поворачивается, затем выте­
кает через сопло . При расчете на большее время четких границ не видно, вся 
область заполняется вихрями, формируется установившееся течение. В заклю­
чении можно сказать, что метод дискретных вихрей дает возможность получить 
в основных чертах картину течения плоской струи в замкнутом пространстве. 
При этом никаких ограничений на геометрию области, и на закон изменения во 
времени расхода жидкости не накладывается. Ценным является то, что данный 
метод допускает возможность учета наличия твердых тел внутри области 
которые должны моделироваться присоединенными вихрями. 
